












































































1.  建設・建築・測量 9.  メディア
2.  サービス業 10. 金属・機械製造
3.  電気 11. 自然科学
4.  社会科学・人文科学 12. 生産・製造業
5.  健康 13. 社会・教育
6.  IT・コンピューター 14. 技術・テクノロジー分野
7.  芸術・文化・デザイン 15. 交通・輸送















1.  葬儀（Berufe im Bestattungswesen）
2.  コールセンター（Berufe im Callcenter）
3.  ホテル・飲食業（Berufe im Hotel- und Gaststättengewerbe）
4.  メッセ・イベントマネージメメント（Berufe im Messe- und Veranstaltungsmanagement）
5.  観光業・余暇の経済活動（Berufe im Tourismus und in der Freizeitwirtschaft）
6.  イベント運営（Berufe in der Veranstaltungstechnik）
7.  供給と処理（Berufe in der Ver- und Entsorgung）
8.  制服職（Berufe in Uniform）
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9.  外国語（Berufe mit Fremdsprachen）
10. 家事（Berufe rund um den Haushalt）
11. 美容・ボディケア・健康（Berufe rund um Kosmetik, Körperpflege und Wellness）
12. 清掃・衛生（Berufe rund um Sauberkeit und Hygiene）





1.  ホテルマネージメントのアシスタント（Assistent/in in der Hotelmanagement）
2.  フードサービスのアシスタント（Assistent/in in der Systemgastronomie）
3.  アイスクリームの専門家（Fachkraft für Speiseeis）
4.  飲食店の専門家（Fachkraft im Gastgewerbe）


















































出典：Bundesagentur für Arbeit: Beruf Aktuell.  Bielefeld 2017, S. 266.をもとに論者が作成
図2：ホテル商務員の職業訓練開始者の卒業資格（％）
注：職業訓練開始者の数：423













































ⅲ  映画と同じタイトルの自伝をもとに作られた映画である。ローテムント（Marc Rothemund）
監督の作品で、ドイツでは2017年、日本では2018年に公開された。









ⅸ  Bundesagentur für Arbeit(2017) S. 188.
ⅹ  Bundesagentur für Arbeit(2017) S. 265.
ⅺ  Bundesagentur für Arbeit(2017) S. 266.
ⅻ  Bundesagentur für Arbeit(2017) S. 68.
 ⅹⅲ  職業専門学校職でも、看護師（Krankenpflege）のように、数は少ないが職業訓練手当が
　　支払われる場合がある。Bundesagentur für Arbeit(2017) S. 6.
 ⅹⅳ Bundesagentur für Arbeit(2017) S. 6.
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